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т" ШЕНЕРНО-ГЩДАГОГИЧЕСЖАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ РЫНО' Юй 
> ЭКОНОМИК"
Определяя основные на равления инженерно-педагогической под­
готовки преподавателей вузов, ее совершенствования в период перг- 
хода к рыночной экономике, очевидно, еле, ует исходить из требова­
ний к специалистам в условиях новых форм организации труда (бр- - 
гадный подряд, хозоасче^, аренда, самофинансирование, кооператив­
ная деятельность, совместные и частные предприятия и т .п . ) .  Зна­
чительно возрастают требования спо. обностям спецж листов мыс­
лить интересами производства и трудового кЬллектива, ориентиро­
ваться в HObJX социально-психологических условиях, связанных с 
мобильно^ ?ью, состязательностью в области профессионалоного мас­
терства. •
Как же должно и. .ениться инженерно-педагогическое образование 
преподавателей вузов, чтобы они могли успешно готови j конкуренто­
способных специалистов? *
С целью повышения качества чженерной подготовки преподавате­
лей вузов следу г:
-  отиирать в аспирантуру способных молодых людей, достигши, 
уровня профессионального мастерства и имеющих опыт производствен­
ной работы в избранна научном направлении;
-  шире практиковать приглашение на кафедры вузов работников 
лооизводства, принимающих активнее участие в научно-техническом 
тво| зстве; _ ' ■
-  всемерно содействовать созданию специальных филиалов ка- 
і^др на предприятиях и привлечению вьісококвалиф* цированньи специ­
алистов базовых производств для обучения студентов;
-  развивать хоздоговорную научно-иі ледователь кую р^бс у ву­
зов ведущими пр»д мятнями отрасли;
- обеспечивать организацию длительной < ■'ажироьки преподава­
ть л ой на производство;
-  проводить тщательный анализ наиболее типичной техники и 
технологии, с которой будет связана профессиональная деятельность 
будущих специя листов;
-  раскрывать перед будущими специалистами тенденции и перс-, 
пективы разви' чя техники, технологии, экономики и организации 
производсті ..
Инженерная подготовка преподавателей вузов в новых условиях 
должна обеспечивать опережающую подготовку специалистов. В значи­
тельной степени этому содействует изучение преподавателями па­
тентного дела. Опыт Тольяттинского политехнического института по­
казал, что систематическое изучение утвержденных пе энтных заявок 
на изобретения поз* оляет следить за  намечи щимися тенденциями в 
развитии техники, тех* логии и заранее предусматривать изменения 
специальностей и специализаций, градировать введение в учебные 
планы новых дисциплин и спецкурсов, определять стратегию развития 
содержания и структуры читаемых дисциплин, своевременно хг^вить 
преподавателей соответствующего .профиля.
Пути улучшения прихолого-ледагогической подготовки преподава­
телей вузов: / ѵ
-  совершенствование качества обучения аспирантов курсу "Осно- 
*вы педагогики и психологии высшего образования” ;
- организация в вузах школ, способствующих углублению психо­
лог о-педагогических знаний и повышению педагогического мастерства 
преподавателей; .
-  разработка и реализация системы материального поощрения 
лрепс аватсглей за  лучідую организацию учебно-воспитательного про­
цесса; *
-  организация внутривузовской системы повышен; ; .п р е п о д а в а т е ­
лей в должности э зависимости от их конкретного вклада в совер­
шенствование методики обучения;
-  активизация научно-методических и коллективных педагогичес­
ких исследований по актуальным проблемам педагогики высшей школы.
Требует соз( ршзнетвования и организационно-деловая подготов­
ка преподавателей вузов. Преподавателям нельзя ограничиться про­
слушиванием цикла j. .{ций г/o курсам психолого-педагогических основ 
делового с це^ия, управленческой деятельности, организации трудо­
вого коллектива. Преподавателям необходимо активно включаться в 
кооперативную, хоздоговорную и другие і^рмы экономической деятель­
ности, чтобы передавать будущим специ-лис**аі/і опыт организации про­
изводства в новы, условиях.
Например, созданный при Тольяттинском политехническом инсти­
туте учебно-консультационный центр "Конкурс” заказывает препода­
вателям разработку учебно-методических комплексов п наиболее ак- 
уальным направлениям совершенствования качества подготорчи спе­
циалистов- Учебно-консультационный центр не только организует 
внедрение этих комплексов в своем вузе, но и всемерно способству­
ет при^бре- энию другими вузами. Так, в первый аннотированный 
каталог методических материалов д я повышения качества подготовки 
специалистов, разосланный во многие вузы страны, вошли комплекс^: 
"Патентоведение и техническое творчество студентов"; "Целевая 
подготовка специалистов"; "Интенсивные м е т ^  обучения"; "0б% іе -  
ние высшей математике с рейтинговой оценкой знаний"; "Профессио­
нально направленное обучение иноетран. эму языку” .
Таким г"разом, включение преподавателей в новые экономичес­
кие отношения, способствует совершенствованию их инженерно-педаго­
гической и организационно-деловой подготовки, переход вузов Yia 
альтернативное преподавание, когда студ лтам будет предоставле а 
возможнг ть выбора, препод^затзлей и читаемых ими курсов, приведет 
к активизации самообразования преподавателей в области инженерно­
педагогической деятельности. • • «
